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1. INLEIDING 
In de mathematische statistiek worden methoden gegeven om de func-
tie voor,de normale verdeling in een machtreeks te ontwikkelen- Deze 
machtreeks kan vervolgens gebruikt worden - door juiste parameterkeuze 
om empirische verdelingen in formulevorm weer te geven. 
De bedoelde reeks is slechts onder strenge voorwaarden convergent. 
Voor de bruikbaarheid vari de reeks is echter van meer belang dat de 
termen snel in betekenis blijken af te nemen. Convergentie is niet 
waardevol als voor een goede benadering veel termen in de berekening 
opgenomen moeten worden. 
In het volgende zullen enkele voorbeelden van het gebruik van 
reeksontwikkeling gegeven worden. 
2. DE GRAM-CHARLIER A REEKS 
Aangenomen wordt dat de te benaderen verdelingsdichtheidsfunçtie 
f(t) in een reeks ontwikkeld kan worden waarin de termen de afgeleiden 
van de functie van de normale verdeling zijn. Met willekeurige coëffi-
ciënten c. wordt de reeks 
ï 
f(t) = c0 «Kt) + Cj <j)(1) (t) + ... + cn «j>(n) (t) + ... 
waarin <(.(t) - (2TT)~ * e" C / 2 en <{>(n) (t) = ~ j <Kt) . 
dt 
Door integratie worden de constanten gevonden 
cQ » 1 , Cj = 0 , c2 = 0 , c3 = - Y,/3.' , c4 = Y2/4l 
Hierin zijn y en y. de uit de statistiek bekende karakteristieken 
voor een kansverdeling respectievelijk de scheefheidscoëfficiënt en de 
welvingscoëfficiê'nt. 
Invoering van de uitdrukkingen voor de coëfficiënten in f(t) geeft 
(2.1) f(t) * <{>(t) - 3 I <|>(3) (t) + - £ <(.(4) (t) + ... 
Voor de afleiding van deze formule zij verwezen naar KENDALL and 
STUART (1958), CRAMER (1961) en KENNEY and KEEPING (1959). 
'. Een nadeel van de Gram-Char lier A reeks is dat de benadering niet 
steeds verbetert als meer termen worden toegevoegd. De coëfficiënten 
in (2.1) nemen niet geleidelijk af als de orde van de afgeleiden toe-
neemt. 
Zo kan men aantonen dat c_, c, en c_ respectievelijk van de orde 
- | - 1 ~ 2 . . . , , - 1 
n » n en n zijn, maar c, is weer van de orde n 
f / \ O • f £i\ 
Wordt <|> (t) als term toegevoegd, dan zou dus ook <J> (t) moeten 
worden toegevoegd. 
Beter is dan ook de reeks die door Edgeworth werd geïntroduceerd 
en dit bezwaar niet kent. 
3. DE EDGEWORTH REEKS 
Vanuit een geheel ander uitgangspunt werd door Edgeworth een soort-
gelijke reeks gevonden. 
Aangetoond is (CRAMER, 1961) dat deze reeks onder vrij algemene voor-
waarden een asymptotische ontwikkeling geeft van f(t) in machten van 
- i 
n , met een restterm van dezelfde orde als de eerste verwaarloosde 
term. 
De formule luidt 
,n 2 
Y Y 10 Y 
(3.1) f(t) = <Kt) - yf d>(3) (t) + 4T <1>(4) (t)..+ -gj- 1 * ( 6 ) (t) + ... 
Voor een goede benadering is dit aantal termen meestal nodig en 
voldoende. 
Opm,: Voor grote waarden van t kan f(t) negatief worden. Dit hangt samen 
DiP-t dA aUamarando t-oVonc van. AP_ reeks en her_ flfhreken na een 
eindig aantal termen. Indien de negatieve waarden buiten het gebied 
van interesse optreden blijft de reeks bruikbaar. 
2 
4. AANPASSEN VAN DE REEKSEN AAN EEN EMPIRISCHE VERDELING 
Voor het toepassen van deze reeksontwikkelingen wordt er van uit-
gegaan dat de waarnemingen x. gegroepeerd zijn met klassemiddens x. 
en dat de frequentie in de i-de klasse £. is. Op de gebruikelijke wijze 






I f. - 1 
V 1 
1 
De waarnemingsuitkomsten worden gestandaardiseerd: x. - y 
t. --±TT-
1 O 









I(X. - V)* 
• X. 
1 
ï(x. - w 4 
\ h - • 
y3 




Y2 » a4 - 3 - -y - 3 
o 
Voor een normale verdeling geldt Y. » 0 en y « 0, 
De benodigde afgeleiden van <J>(t) zijn . A ;<;?!i-',/;.: ui'-
•
( 3 )
, ( t ) - *<t) (31 - th 
<>(4) (t) - <Kt) (t4 - 6 t2 + 3) 
*
(6)
 (t) - <j>(t) (t6 - 15 t4 + 45 t2 - 15) 
f4) De formule van de Gram-Charlier A reeks tot en met $ (t) is 
(4.1) f(t) « (2ir)~ * e" t / 2 
'1 3 1 - -£<3 t - tJ) + 
T2 4 2 
+ ^ (t* - 6 t S 3) 
De formule van de Edgeworth reeks tot en met de termen van de orde n 
is 
-1 
(4.2) f(t) (2.)" * e' t l 2 
'l 3 1 - -i(3 t - O + 
Y2 4 2 Yl 6 4 2 
+ -4(t* - 6 t + 3) + ^ -(t° - 15 t + 45 t^  - 15) 
24 '^  
Om de verwachte frequenties per klasse te berekenen moet f(t.) worden 
vermenigvuldigd met 
(l f.)'". Ax./S 
T 1 1 
1 
waarin Ax. de klassebreedte van de i-de klasse is. 
ï 
In een histogram,waar op de verticale as de absolute frequentie f. is 
uitgezet, kan de dichtheidskromme worden ingetekend. 
Wordt de geschatte waarde voor f. aangeduid met f. dan behoort bij het 
klassemidden x. de ordinaatwaarde 
ï 
f. = f(t.) . [ f. . Ax./S 
1 ï . . x i 
ï 
5. TOEPASSING 
Teneinde de genoemde reeksen (4.1) en (4.«2) op hun bruikbaarheid te 
onderzoeken, zijn deze toegepast op een duidelijk scheve en op meer 
symmetrische verdelingen. 
Voor de eerste werd als voorbeeld gekozen een verdeling van neer-
slagsommen van k = 1 dag. Voor de tweede en derde een verdeling van 
neerslagsommen van respectievelijk k = 30 en k = 360 dagenJ; ' ! 
5.1. T o e p a s s i n g o p d e v e r d e l i n g v a n 
1-d a a g s e n e e r s l a g s o m m e n o p 
V l i s s i n g e n , j a n u a r i 1905 - 1953 J 
De resultaten van de berekening zijn weergegeven in tabel 5.1. 
(bijlage 1). 
x. « neerslag in 0,1 mm 
de netto momenten zijn 
I f- -
1 
Ä, . .Ml 
Uj * P • 
M2 »af = 
y 3 Ä 
ÎL ..;». >•.! I 10 
4 
Y, - 2,57198 








a = 30,732 
scheefheidscoëfficiënt 
welvingscoëfficiënt 
In fig. 1 zijn de empirische verdeling en de benaderingen getekend. 
Voor een zo extreem scheve verdeling schieten beide functies (4.1 en 
4.2) tekort. De Edgeworth-reeks is hier duidelijk beter dan de Gram-
Charlier À reeks, maar vooral aan het begin is de aanpassing slecht. 
Een betere aanpassing zou verkregen kunnen worden door het uitbreiden 
van formule 4.2 met termen van een hogere orde. Dit heeft" als bezwaar 
dat daarvoor een schatting voor het 5-de netto moment ingevoerd moet 
worden, welke nog sterker dan de voorgaande momenten aan toevallige af-
wijkingen onderhevig is. 
5.2. T ó e p a s s i »jg o p d e v e r d e l i n g v a n 
30-da a g s e n e e r s l a g s o m m e n o p 
V l i s s i n g e n , a u g u s t u s 1905 - 1953 
30 dagen (tabel 5.2, bijlage 2). De neerslag x. is hier gegeven in mm 
Als meer 'normale' verdeling werd gekozen de neerslagverdeling over 
De benodigde parameterwaarden zijn: 
I f, - 48 
netto momenten: 
1 
jjj = y = 66,67 
M2 = S2 = 1 463,38 
y3 = 31 586,647 
y4 = 5 323 134,5 
Yj - 0,564246 
Y2 = 0,514274 
3 = 38,25410 
welvingscoëfficiënt 
De verdere resultaten staan weergegeven in tabel 5.2 (bijlage 2). 
Fig. 2 toont aan dat beide reeksen hier een redelijke benadering geven. 
Onderling vertonen ze weinig verschillen. 
5.3. T o e p a s s i n g o p d e v e r d e l i n g v a n 
360-d a a g s e n e e r s l a g s o m m e n o p 
V l i s s i n g e n , j a r e n 1905 - 1953 
De 360-daagse neerslagsommen zijn bij benadering normaal verdeeld. 
De parameterwaarden zijn: J 
l ï. - 48 









5 = 122,7158 
scheefheidscoëfficiënt Y, - 0,0263240 
welvingscoëfficiënt Y? = "0,430043 
Tabel 5.3 (bijlage 2) geeft de resultaten,we,er met de neerslag x. 
in mm. De aanpassing van de Edgeworth reeks is hier achterwege gelaten, 
omdat de scheefheidscoëfficiënt zo weinig van 0 afwijkt dat de laatste 
term van (4.2) verwaarloosbaar klein wordt en de reeksen daarmee, voor 
zover het de in de berekening voorkomende termen betreft, aan elkaar 
gelijk zijn. 
„ Fig. 3 laat zien dat de Gram-Charlier A reeks weinig afwijkt van de 
normale verdeling. 
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
6.1. P r a k t i s c h e c o n s e q u e n t i e s 
Het rekenwerk verloopt in twee fasen. Eerst moeten de verschillende 
parameters, worden geschat. Op blz. 56 e.v. van KENDALL en STUART 
(1958) wordt uiteengezet hoe de netto momenten kunnen worden berekend. 
Als de parameters bekend zijn worden t. en <f>(t) berekend. Daarna kunnen 
de verdelingsfuncties worden berekend. 
Voor deze berekening kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de 
Olivetti-programma 101. In een eenvoudig programma worden formule^ , A.rl 
en formule 4.2 gelijktijdig doorgerekend. 
\ •; ; ' •" ' '' ' ' 
6.2. T h e o r e t i s c h e c o n s e q u e n t i e s 
Zoals in par. 3 al werd opgemerkt hebben de reeksen het bezwaar 
dat negatieve waarden op kunnen treden, ook in het van interesse zijnde 
gebied. 
In de tweede plaats wijzen de voorbeelden uit dat de toepassingsmoge-
lijkheden beperkt zijn. Extreem scheve verdelingen kunnen blijkbaar 
niet op bevredigende wijze door een van de reeksen worden benaderd. 
Een overzicht van de resultaten geeft het volgende beeld: 
Samenvatting van uitkomsten 
























Uit bovenstaande tabel zou met enig voorbehoud de conclusie getrok-
ken kunnen worden dat het gebruik van de reeksen alleen nuttig kan zijn 
als Yj •<• 0,5, 
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Tabel 5 .1 . Verdeling van 1-daagse neerslagsómmen op Vlissingen, januari 1905-1953 
Bijlage 1 
. . . . J . . 
X . 
1 
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